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El mateix senyor relata una interessant escursio feta avuy a la
Font intermitent de Cau-Guitart jarrassa) describint lo terrer geo-
Ibgich (primari y trias ) en que neix, y el gran caudal de dita font.
El senyor Ferre y Gomis cedeix per el Museu tin exemplar de
Grauhvaca procedent d'un canto rodat del conglomerat triassich
del Torrent de Cau-Guitart (Tarrasa) y altre de Caleita espciticcl
ab Dolomia de la mateixa localitat.
Sens res mes per tractar, s'aixeca la sessio alas 22'40.
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Familia dels CARCHARIDA'..
Genero, CARCHARIAS, CUV.
Carchariasglancns, Agass.
Syn.: Prionodon 'Vaucus, Bocag. et Capel., Canestr.: Car-
charias glarreus, Mull. et Henle, A. Dumer., Giinth.; Squalus
carrrleus, Blainv.: Squalus glaucus, Cuv., Lacep.. Riss.. Blainv..
Linn., Bloch, CBp.; Galeus laucus, Duham., Rond.
Noin vulgar: Ca marl, Tarragona: Tiburo, Menorca. Lo mateix
que les dugues seguents especies, moltes vegades se venen en els
mercats per peix espasa.
Carcharias lamia, Will. et Henl.
Syn.: Prronodon lamia, Bocag. et CapeI.: Carcharias /Priono-
don) lamia, A. Dumer., Gunth.
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Nom vulgar: Ca-marl, Tauro, Tintorera, Tarragona. Especie
nova per Catalunya.
(Jarcharicts Milherli, Val.
Syn.: t'rionodon Milherti, Canestr.: Eulanua lililherti, Gill.;
Squalus plumbeus, Nardo; Lamna cattdata, Dekay: ('archaricts
ea rulcus, Dekay; Carcharias 1llilherti, Valenc.: Prionodon, A. Du-
mer., Gunth., Giglioli, Doderlein, Perugia.
Nom vulgar: Ca mart, Tauro, Tintorera, Tarragona. Especie
nova per Catalunya.
En 28 de Maig de 1910 vegerem un petit mascle y en 18 de ,limy
del mateix any en la mateixa Pescateriai de Tarragona una femella
molt mes grossa.
Sub-tribu dels NorIu.vNIENCHS.
Familia dels NorIDANtu€.
Genero, HExANCHIS, Rafin.
He.ranchus ,griscus, Rafin.
Syn.: Aotidanus griseus, CBp., Agass., Gunth., Cane,, tr., Bocag.
et Capel.: He.ranchus Ariseus, Mull. et Henl., A. Dumer.: Noti-
danus monge, Riss.; Squalus ,^rriscus, Lacep., Riss., Cuv., Blainv.
Nom vulgar; Boca dol4 o Boca dolca. Peix xovato. Especie nova
per Catalunya.
Genero, HEPTANCHUS, Mull. et Henl.
Syn.: iVotidctnus cinereus, CBp., Gunth.; Ileptanchus cinereus,
A Dumer., Canestr.; Heptanchus cineretts, Rafin., CBP.; Squct-
lus cineretts. Lacep., Riss., Blainv., Cuv.
Nom vulgar: Boca dole o Boca dolca. Peix xovato. Especie nova
per Catalunya. mes rara que 1`anterior.
Tribu dels SQUALITS ANHIPOPTERIENCHS.
Familia dels SPINACIDI:.
Genero, ACANTHIAS, Bp,
Acanthias nulgaris, Riss.
Syn.: Squalus ctcanthicts, Lacep., Riss., :Blainv., Linn., Bloch;
Aeanthias rulgaris. Mull. et Henl., CBp., A. Dumer., Gunth.,
Bocag. et Capel.. Canestr.; Mustclus spinax, Bel.
Nom vulgar: Agullat, Tarragona; Quissona, Menorca.
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Acunlhias Bluinvillc, Riss.
Syn.: Acunthius Bluini ' il/ei, CBp .: i canthitts Blainrillii, Mull.
et Hen!. , A. Dumer .. Bocag . et Cape]., Gunth ., Canestr.; Spinux
Blainrillei , Agass., Riss.
Now vulgar : Agullat xato . Tarragona ; Quissona, Menorca.
Genero, 4PINAx, Bp.
Spin, a.r nicr, 1-1. Cloquet.
Svn.:.acanthias spines. Riss.; Squalus spina.r, Linn .: Galeus
acunlhia'; sen sluna.rfuscus, WilIgh.; Spinu.rniger, Agass., Mull.
et Hen! ., A. Denier. , (Ninth., CBp., Canestr.
Now vulgar : Negret , Negritu. Tarragona . Peix xovato.
Genero, CFNTROPHOJ.US, dull. et Henl.
(,L'nlrophorus.o•rctnulosus, Mull. et Hen].
Syn.:.-lcanthorintts runtt;osus, Blainv.: Centropltnrtts;rctntr
losus, Guichenot, A. Denier., Gunth., Bocag. et Cape!., Canestr.
Now vulgar: Porch marl, Gutxu. Tarragona. Especie nova per
Catalunya.
Genero, CE rnoSCvMNuS, Bocag. et Capel.
Centroscrnttuts coelolepis, Bocag. et Capel.
Syn.: Centroscymnus coelolepis, Brit. et Cape!., Vaillant; Cen-
trophortts coelolepis, Gunth.
Now vulgar: Porch marl, Gutxu, Tarragona. Especie nova per
Catalunya. En 25 de Juny de 1910 en la Pescateria de Tarragona
n`examinarem tres exemplars pescats a palangre.
Genero, CENTRINA, Cnv.
Centrinu rulpecttlu, Bel.
Syn.: O.rrnotus centrinct , Rafin., A. Dumer.; Centrinu Sul
viutu, Riss., Mull. et Fien!., CBp., Bocag. et Capel. , Gunth., Ca-
nestr .; Squalus eentrinu , Lacep ., Riss., Blainv.. Linn ., Bloch; Cen
trine , Salriun. , Rond.; Vulpeculu, Bel.
Nom vulgar : Porch marl, Barcelona, Menorca; Truja. Tarragona,
Torredembarra . Peix xovato . Del fetje en moltes localitats se'n
acostuma fer oli.
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Familia dels ScyMNir) E.
Genero, SCYMN1'S.
Sel'mnus lieht'a , Mull. et Henl.
Syn.: ^Squalus nicaensis , Ris.; Squalus cimericanus , Linn..
Lacep,, Blainv .; 8cynmtts nieaensis , Riss.; ^Sci-mnu .s, Cuv.; Seym-
nus lichia , Avass., A. Dinner ., Bocag. et Capel., Gunth ., CBp.,
Canestr .; Lichict , Bronsson , Duham.
Nom vulgar : Negret. Negritu, Tarragona . Especie nova per
Catalunya.
Familia dels SQu,vTIyII)AE.
('renero, SQUATINA 6 RHINA.
Sgttatina an,()'clus, Riss.
Syn.: Rhino squatina, A. Dumer.. Giinth.: quat/nu a, eltts,
Blainv.; CBp., Canestr.; Squatitta rnl, aris, Riss., hluil. et Henl.,
Bocag. et Cape].: Sgnalus squatina, Lacep., Linn., Bloch, Si/na-
tinct, Bel., Salvian.
Nom vulgar: Escat o Angel, Tarragona. Menorca; Angel, Barce-
lona, Costa de Llevant.
Var. Squatina oculata, Bp.
Syn.: Rhino aculeata, A. Dumer.; Squatina oeulata, Canestr.;
Sgttatina fimbriata, Mull. et Henl.
Nom vulgar: Escat 6 Angel, Tarragona; Escat vegigal, Menorca.
Es bastant rara.
Sub-ordre dels RAITS.
Tribu dels SQUATINORAITS.
Familia dell PRISTIDAE.
Genero, PRis-ris, Lathan.
1'ristis antiquorutn, Latham.
Syn.: Pristis anticuorunt. Blainv.. Mull. et Heni., A. Dumer.,
CBp., Gdnth., Canestr.; Zigctenct pristis, Linn.
Nom vulgar: Emperador, Tarragona. Especie no citada en cap
Catalech de peixos de Catalunya pero prou coneguda de la nostra
gent de mar: es el peix que suara havem dit entaula carnivora y
ferestega lluyta amb les especies Oxyrhina Spallanzani, Bp. y Car-
charodon Lamia, Bp.
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Tribu dels BA'rmrrs.
Familia dell To^RPFolDAE.
Genero. TORPFuo, C. Dinner.
7 orpcdo marmorata• Riss.
Syn.: Raia torpedo. Linn., Blainv.; Torpedo, Couch, Bel.: Tor-
pedo Galvctnii, CBp.. Canestr., Riss.: Torpedo marmorata, AlUll.
et Henl., A. Dumer., Giinth., Blainv., Cuv.
Nom vulgar: Vaca, Barcelona, Tarragona; Tremuloya, Costa de
Llevant; TremulG, Menorca,
Torpedo oculata, Bel.
Syn.: Torpedo narce, CBp., Ciinth., Canestr.; Torpedo uni-
maculala, Riss., Blainv.; Torpedo .Varke, Riss.; Rain torpedo,
Bloch; Torpedo oculafa, Mull. et Hen]., A. Dumer.; Torpedo,
Salvian.
Nom vulgar: Vaca, Barcelona, Tarragona. Moltes d`aquestes va-
ques no mostren cap taca, altres solcament ne presenten una o cinch
y d'entre moltissimes d'examinades no mes n`havem trobat quatre
amb quatre y tres amb trey.
Torpedo nobiliana, Bp.
Syn.: Torpedo /lebetans, (iunth.; Torpedo nobilianct, A. Du-
mer., Canestr.; Torpedo nijrct, Guichemot: Torpedo Walsliii,
Thompson.
Nom vulgar: Vaca, Tarragona. Especie nova per Catalunya.
En 9 d`Abril de 1910 n`adquirirem tin exemplar pescat al bou que
midia 0'90 in. de (larch X 0`60 in. d`ampla,`I 20 del mateix mes ne
vegerem una altra de tremenda mes del doble mes grossa y en 18 de
Janer de 1911 una altra.
Existeix la preccupaciio de que subjectant les vaques amb la ma
esquerra y mossegantse la Ilengua, tin se desiliura dels tremolins o
sacudides electriques que descarreguen totes elles.
Familia dels RAIIDAF.
Genero, R. lA, Cuv,
Raia clavctta, Rond.
Syn.: /)asrhatis clarala, CBp., Canestr.: Raia clavata, >tliill.
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et Henl., A. Dumer., GQnth., Lacep., Riss., Blainv.; Raia propict
dicta, Bell.
Now vulgar: Rajada. La var% ocellata: Rajada vera, Tarragona;
Clavellada, Costa de Llevant: Clavell, Menorca.
Raiti falsavcla, A. Dumer.
Syn.: Raia circulars:,. Couch, A. Dumer., Gunth.; Raia naevus,
N ull. et Henl., A. Dumer.; Rctict ruhus, Lacep.; Rctict falsctvela,
('Bp., Canestr.
Now vulgar: Menja Muxines, Tarragona. Especie no citada en
cap Catalech de peixos de Catalunya Pero coneguda de nostres pes-
caires.
Raia naevus, Mull. et Henl.
Syn.: Rctia eirettlaris, Couch, A. Dumer., Gunth.; Raia nctevus,
A. Dinner.; Raia fitlsavcla, CBp., A. Dutner., Canestr.; Raia ru-
hus. Lacep.
Nom vulgar: Menja Muxines, Tarragona. Especie no citada en-
cara lo mateix que (`anterior.
Raia circularis, Couch.
Syn.: Raia falsctvela, CBp., A. Dumer., Canestr.; Raia naevus,
Mull. et Hen]., A. Dinner.; Raict circularis, A. Dinner., Gunth,;
Raia ruhns, Lacep.
Nom vulgar: Menja Muxines, Tarragona. Especie coin les dugues
anteriors no citada en cap Catalech de peixos de Catalunya.
Rctia flossada, Riss.
Syn.: Dasybatis aspera, CBp.; Raia eoridcca, Lacep.; Rctict
chagrined, Montag., A. Durner.; Raia fttllonicct, Linn., Ascanius,
Mull. et Hen!., Gunth., Riss.: Rctict aspcrct noslras, Willugh.
Now vulgar: Rajada, Tarragona; Clavellada, Costa de Llevant;
Clavell-Borrell. Menorca.
Lacviraja O.ryrhynchus. CBp.
Syn.: Raict Salviani, Mull. et Henl., A. Dumer., Capel.; Raiti
o.rrrhivichus, Blainv.. Gunth., Linn.; Lacviraja oa'i'rin'nchus, Ca-
nestr.; Raia rostrata, Riss.; Flassade, Rond.
Now vulgar: Caputxo, Tarragona; Rajada, Menorca
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lacriraja
.tlacrorhrnc'hus, CBp.
Syn.: Raia rostrata, Blaine.; Laei'irajct macrorfi•nchus. Ca-
nestr.; Raict ntacrorhrnchtt.ti, Rafin., (;ilnth.. A. Dunker.: Lctrti-
/1ude. Rand.
Now vulgar: Moranell, Tarragona; Rajada, Barcelona. Pei mes
de Janer es quan se`n agafen mes.
Raid halls, Linn.
Syn.: Uasrhati.A Ralis, CBp.: Raia hatis, Bloch Blainv.. Milli.
et lien]., A. Dumer.. (idntli.
Now vulgar: Rumiguera () Romaguera, Tarragona. Especie prou
coneguda de tots rls nostres pescaires, pero no citada en cal! Catd)-
lech de peixos de Catalunva. Al hou se'n pesquen que pesen mes
de 700 kilograms.
h'aict atha, Lacep.
Syn.; Lctcriraja hramrtnle, Sassi, Canestr. ; Rain alha, Blaine.:
Raia hicolor, Riss.; Rain tacris major , Duham.
Now vul gar: Cardaire . Tarragona . Com anterior especie prou
coneguda y no indicada encara.
Se'n agafen de tan o mes grosses que les Rumigueres.
Raid tuar,^-r'nala, A9ii11. et Henl.
Syn.: Raia rostellata, Riss.; Raia mar,('inata, A. Dumer., Gunth..
CBp., Canestr., Lacep., Blainv.. Riss.
Nom vulgar: Escrita blanca, Tarragona; Rajada, Barcelona; Cla-
vellada, Costa de Llevant: Clavell. Menorca.
Raia radula, Del.
Syn.: Adis radttla, CBp., Canestr.: Ii aia virl;atct, Geof. St. Hil.:
Raia radttla. Cuv.. Blainv., Riss., Mull. et Heni. Guichen., A. Du-
mer., Gfinth.
Now vulgar: Rajada , Barcelona , Tarragona: Clavellada, Costa
de Llevant: Rajada peluda, Menorca.
Raia miralctus, Rond.
Syn.: Lact'ira,ia miraletus , Bell.: Raia miraletus, Riss., Blaine.
Linn.. Mull. et Henl ., A. Dumer., Gunth ., CBp., Canestr.
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Nom vulgar: Escrita vera . Tarragona; Rajada vestideta , Barce-
lona; Clavellada , Costa de Llevant; Rajada .:Menorca.
Raid Qruidr/inaeirlahr, Riss.
Syn.: Ruiaquadrimacnlata, CBp., Canestr.
Nom vulgar: Escrita Vera, Tarragona: Rajada de taques, Barce-
lona.
Raw pnnetata. Riss.
Syn.: Dusihalis asterias, CBp., Canestr.; Schultii, Miali.
et Henl., A. Dumer.: Raia punclala, Giinth.; Raiu uslcrius, Del..
Blainv .; Astericts sire stellata rain, Bell.
Nom vulgar: Escrita. La var. ncellutu Escrita vera. Tarragona;
Rajada, Barcelona ; Clavellada. Costa de Llevant ; Rajada boca de
rosa, Menorca.
Runt ustcrius. Rond.
Syn.: Ruin macnlalu, Montag ., Blainv ., CBp., Canestr.; Nuia
asterius, Midi. et Henl., A. Dumer., Gunth.
Nom vulgar: Escrita, Tarragona. Especie nova per Catalunya.
Ruia fnllonica, Rond.
Syn.: Dasyhcttis f'ullonica, CBp., Canestr.; Raia fnllonicu.
Blainv ., Riss., A. Dinner.. Capel.
Nom vulgar: Rajada , Tarragona, Menorca: Clavellada, Costa de
Llevant.
Ruin mosaiea , Lacep.
Syn.: Raia undnlata , ;Mill. et Henl., A. Dumer., CBp.. Giinth.,
Canestr. , Cuv.: Ruia mnsaica, Blaine.
Nom vulgar : Escrita vera , Tarragona: Rajada, Barcelona ; Clave-
Ilada, Costa de Llevant.
Tribu dels CEPHALOPTER(F:KCH5.
Familia dels CEeHA(.OeTER1D.E.
G/nero, CEPHALOPTERA, C. Dumer.
Cephaloptera lJlassena, Riss.
Syn.: Cephalopteru ,19assenu, A. Dumer.: (,'ephuloplerrrs .llus-
sena. Riss.
Norn vulgar : Manta , Tarragona . Especie nova per Catalunya.
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N'havem vist un so] exemplar pescat al boa duns 10 kilograms de
pes, pero n`hi ha de molt mes grosses que assoleixen rnes de 3 metres
d'envergadura y dificulten molter vegades el remoich als quillats
'barques de bou modernes).
Familia dels MVLIOBATID,. E.
Genero, MVL(OuATIs, C. Dumer.
ilirliohatis Aquila, C. Dumer.
Syn.: .111'liohatis noctala, CBp•, Canestr.; Raid aquila, Lacep.,
Riss., Blainv., Linn , Bloch; 1Irliobatis aquila. Cuv., Riss., Mull.
et Henl., Guichen., A. Dumer., Capel.,oGiinth.; :Aquila de;Proren4,a,
Duham.; Aquila, Salvian.: Gloriosa, Rond.; Aquila marina. Bell.
Noin vulgar: Mild, Tarragona; Totana o Totina. (ioles de I'Ebre;
11filana, Barcelona; Viuda. Menorca.
Familia dels TRVGONI> E.
Genero, TRVGON.
Try.-O'on rttlgUris, Riss.
Syn.: Tri-on pastinaca. Mull. et Henl., A. Dumer., Giinth., CBp.,
Canestr.: Raia pastinaca, Lacep., Riss.. Cuv., Blainv., Linn.: Pa.c-
titraca bruco, Salvian., Rond.: Pastinaca marina, Bell.
Nom vulgar: Totana o Totina, Mila, Tarragona; Escurso, Barce-
lona; Totana o Totina, Coles de I'Ebre; Escursana, Ferrassa. Ale-
norca.
Tri','on riolacca, Bp.
Syn.: Trr-on riolacea, Mull. et Hen]., A. Dumer., Gtinth., Ca-
nestr.
Nom vulgar: Totana o Totina, Mila, Tarragona; Totana o Totina,
Coles de I`Ebre; Escurso, Barcelona; Escursana, Alenorca.
La classificacio d'aquesta familia's fa molt diffcil per la precaucio
que adopten els pescaires de tallar la cua d`aquesta Bastina al tirarla
a bordo a causa de to temibie y perillosa que resulta la punxada de
la pua dentada que to demunt de la cua y que produheix a vegades
accidents mortals.
Algunes n`havem examinat que per les dimensions de la cua'ns
seniblaren, la T1-r--on Brtteco, Bp.. pero no l'inclofm en el Catalech
pel dupte de poguer esser una mutilacio.
Ordre de les CHIMkiRES
(Holoceph(ils, J. Muller, C. Bonap. )
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Familia dels CHtilUI :RIDA'.
Genero CHIMERA.
Chimara mottstruosa, Linn.
Syn.: Artie Chima't-a, Couch. ; Chinurra mediterranea, Riss.;
Chimwra monstrttosa, Lacep., Riss., Cuv., Bloch, A. Dumer.-CBp.,
Capel., Giinth., Canestr.
Nom vulgar: Caro, Tarragona: Guineu, Torredembarra; Ull vent,
Costa de Llevant.
En 23 de Desembre de 1910 ne vegerem a Tarragona una mola
de petits i, de cria, tots llarchs duns 0'20 In. pescats a I`arrastre
(Bou) y en 20 de Janer de 1911 una altra mola de cria.
Seccio dels GANOIDES.
Ordre dels ESTURIONITS.
Familia dels AcIPENSERIDiE.
Genero, ACIPENSER, Arted.
Acipenser Stttrio, Linn.
Syn.: Acipenser slurio, Blanchard, Cuv., Riss., Lacep.. Bloch.
CBp., A. Dumer., Gunth.. Canestr., Heckel, Siebold; Stttrio, Bell.
Nom vulgar: Esturio. Tarragona, Barcelona, Costa de Llevant.
Peix de carp exquisita, y que dels ovaris se`n prepara en altres pays-
sos el fambs Caviar.
Abunda en I'Ampolla y'l Fangar (Goles de I'Ebre); a la Primave-
ra y Estiu se'n pesquen molts de 2 kilograms de pes ,y a vegades de
ines grossos. Riu aniunt arriva fins a Xerta. Se'l pesca tambe en el
Cap de Creus y en altres indrets del litoral.
SecciO de peixos IclITHVOSTES.
(osSOSOS)
(Teleosteenchs, J. Muller)
Ordre dels LOPHOHRANQUIS, Cuv.
Familia dels SYNGNATHIDA:.
Sub-familia dels HipPocA,NA1INI, Bp.
Genero, HIPPOCAMPUS, Cuv.
Hippocampus Guttulatus, Cuv.
Syn.: Si'n„rnathus hippoeatnpus, Bloch: Hippocampus ,-ttltttla-
tus, Kaup., CBp., A. Dumer., Gunth., Canestr.
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Norn vulgar : Cavall mari, Barcelona , Tarragona; Ca^^allet de mar,
Menorca.
flip/^oc^rnr^ns hr^rirnstrrs, Cu^^.
Syn.: Hippocrlmprrs cratrgnnrrnn. Giinth.: Hrppuccrmpns l^rc^ri-
i•ostri.ti. Kaup., CBp., A. Dumer., Canestr.
Nom ^^ulgar: Cavall mari, Barcelona, Tarra^;omi; Ca4•allet de
mar, Menorca.
Entre la nostra gent de mar els cavalls marins son objecte d•es-
pecial preocu^^acio, car se creu que posantsels sota la gorra o entre`ls
plechs del mocador del cap curen .a migranya, les neural^ies facials
y`I mal de cap (Cr^falal^ia}.
°^
GII3RULA
adrintica, Phil. ^(^. AdanBOni, Payr.
a^^dens, Von Salis.
ba^rhara, Monts.= =C. n^rden^, Von Salis, ^^ar.
dirtaricata, Brus.=l;. divariccrta, L.
L.
dreapanensis, Brut.=G. Adan.^oni, Payr, ^-ar.
tanula, Brus. ^ -, I+^orskalia f'anulum, Gmel .
» Gn^el. ^
.le^•nroni, Payr.=G. arde^ns, Von Salis.
trcrgaro^des, Lamk.=7rochocochdea tur^b^inatn, Born.
quttadccuri, Phil.
Gessoni, Payr.=G. dizaricatcc, L.
lerccophaea., Monts.=(a. leucophaea, Phil.
Phil.
nraga, L.
» Risso- G. »aagu.5, L.
Philberti, Recluz.
I^c^ckatti, Payr.
